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ALBERT BAZALA O PSIHOLOGIJSKOM 




UDK: 1(091) Bazala: 168.522.1 
Izvorni znanstveni članak 
primljen: 9. 12. 1988. 
Pri'kazat ćemo ovdje stav!Qve koje Albe~t Bazala izlaže u jednom 
članku objavljenom 1906. godine. Oni mogu biti zanimljid za praćenje 
povijesti razvoja psihologijskih ideja i shvaćanja II nas početkom sto-
ljeća, ali nam mogu hiti zanimljivi i s metodičkoga gledišta. Talkav je-
dan stav i:staknulli smo odmah u naslovu našeg .prikaza. 
U Nastavnom. vjesniku - »časopisu za srednje škole« - u brojevi-
ma 9 i 10 godine 1906. objavljen je Baza1in !prilog pod naslovom »Psi-
hologički eksperiment u nauci i u obuci« s ovim podnaslovima !istaknu-
tim II glavama ;prvog i drugog nastavka :teksta: (I) 1. Utjecaj prirodnih 
nauka na psihologiju. 2. Rad oko ekspedmentalne psihologije. 3. Meto-
da opažanja. 4. Praktička njemna vrijednost, ali znanstvena nedostatnost. 
5. Razvoj ekSiperimenta. 6. Gdje se sve upotrijebio ekspedment? 7. O vr-
šenju eklsperimenta. (II) 1. AJko je eksperi;ment u znanosti i u školi mo-
guć, onda je nuždan. 2. Teškoće u provodljivosti. 3. Svrha pokusa škol-
skoga. 4. Vrijednost pokusa za zornost obuke. Samostalnost učenika. 5. 
Bksperiment i .interes za psihologiju. 6. Kakav treba da bude ško]s,ki 
pokus? 7. Eksperimentalna psihologija i didaktilka. Nazor o svijetu i 
nauke o duhu. 
Razvitak prirodnih znanosti u 19. stoljeću utjecao je na oblikova-
nje nazora o svijetu, odnosno na njegov pomak k p.rtirodoznanstvenom 
nazoru o svijetu. Opažanje i eksperiment kao metode prirodnih znano-
sti prodi,ru tada u sve znanosti, a osobito i u psihologiju. U protivstavu 
spram spekulativne .psihologije u 'kojoj se bez obzira na pojave sve vr-
tilo oko metafizičkog .pojma duše razvija se sada psihologija kao samo-
stalna prirodna znanost. »Zato mora i eksper:itmentalna metoda tl njoj 
doći do potpune primjene« (W. Wundt, 1859. godine). Bazala se poziva 
ponajprije na osnivače p!sihologije (G. Fec'hner, W. Wundt), a za:uim 
i na radove i zasluge u eksperimentalnoj psihologjji što ih imaju Ebbing-
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haus, Kulpe, H6ffding, JadI, Ribot, Meumann, Kraepelin te na časopise 
koje .su pokrenuli Wundt, Ebhinghaus i Meumann. 
Bazala analizira prednosti, teškoće, nedostatke, ali d nezaobilaznost 
opažanja samoga sebe i nJegov odnos spram opažanja drugih. Samo-
opažanje i opažanje potrebni su u svakom zvanju u kojem je na djelu 
odnos s ljudima. »Pog1avito je učitelj po svom 'Zvanju primoran opaža-
ti :sebe, svoju duševnost, da uzmogne to bolje prosuditi dušu djeteta 
ili mladJića« (657). Neosporna je pralk1lička vriJednost samoopažanja i 
opažanja, ali i njihova znans1\7iena nedostatnost. Znanost, naime, mora 
analizom dz~uč~ti ono što je !posljedica individualnih 'razlika i doći do 
onog što je jednJollično, zakonito. Bazala naglašava da Je upravo eksperi-
ment taj Ikoji služi psihologij!skoj anami i onda je vodi do spoznaje 
zakona. 
Bazala ukratko prikazuje razvoj eksper.inlentalne psihologije, od-
nosno t]}i njena stupnja: fiziologički, psihofizički i psi'hologi6ki, te ističe 
prednosIti eksperimentalnog Q.pažanja pred običnim samoopažanjem i 
opažanjem, a upućuje i na specifičnosti psihologičkoga eksperim,enta. 
ZatJi-m objašnjava pojmove opsega osjetljivosti (pragova osjetljiivosti: 
donje granice, tzv. praga -svijesti i gornje granice, tz. vi-sine osjetljivosti) 
i osjetljivOIsti za razlike (prag ratlike). 
Kalko je rastao interes za eksperiment u psihologijU, tako su se na 
sveučilištiJma u !Svijetu razvijali zaV!Odi za pSlihologiju i psihološ'ki la!bo-
:ratoriji. I ne samo da il)i. takav laboratorij >>rr11oralo ~mati svako ,sveučili­
šte, nego ni srednja škola, u kojoj se ip~edaje :psihologija, ne bi smjela 
biti bez takvoga laboratorija, makar i u naJčednijem obli;ku«. Nastavni-
iku mora b1ti čudno pri duši Ikada govori o psihologijd kao eksperimen-
talnoj manosti, a .da s učenicima ne može izvesti niti jednoga .pokusa. 
Za psihologiju, naime, vrijedi isto načelo :kdje V!liijedi za .sve 7ina-
nosti: »gdje je eklspeTiment moguć, da je ondje i nuždan« (733-734). 
Ali ekspriment ne traži samo ~anost nego ga treba i obuka. 
»Valja željeti da ni mi u ~olu kulturnih naroda lIle 'Ostanemo posljed-
nji, kako ])i se li naše !SveučHJište moglo ponos.iti ova!~ov,im zavodom.« 
»Uvođenjem ps'ihologi'čkoga la!boratorija u sveučilištu našem brzo bi 
dobila škola psihologičIki obrazovanih i Itl eksperimeIlltiranju vještih 
učitelja. Teškoće, što se psihologičkome eksperimentiranju pdpisuju, 
mogle bi se lalko svladati, kad bi se uopće Itl srednjim škola'ma fHozo-
fičkoj propedevvici pridavala ona važnost, koju ona za općenu obrazo-
vanost ima. Nažalost se s tim disciplinama upravo maćuhinski postu-
pa i ne mari se za dovoljnu spremu nastavIl!ikovu, nego se od nužde 
daje više .puta Jj onome, tJko i 'sam najbolje osjeća, da nije za taj posao, 
te ga fi nerado preuzima« (734). 
Svrha školskome eksperimentu nije, da:kako, uopće ta da iznalazi 
zakone, [liti da prolazi svim mučnim putevima 7jflanosti u njenim stran-
puticama i lutanjima do spoZlnaje, ,nego da već iznađene zakone potv~di 
pokusom. 
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Bazala uočava i izrijekom naglašava slabosti isključivo predavačke 
nastave. Takva obuka !lijeVko potiče na iistraživanje i ogledanje jer po-
daje gotovu 'stvar, pa od učenika čini pasivnog slušača. E:ks-periment, 
međutim, potiče na akitlivno sudjelovanje, jer i učenrk >m1ora da radi 
zajedno s učiteljem«, da zajedno .s njtime ispituje i traži,. Vflijednost je, 
dakle, ekspeI1i.menta u tome »što ,privodi do samostalna mišljenja« (736). 
Bazala se zauzima za eksperiment psihologički, a ne fiziologički. 
Jer >>psihologija bez duše, tj. pisihologija koja radi bez psihologičkih 
pojava naprosto je non sens«. Na !kraju upu6uje na Hoff.dingov lP OtPi s 
školsk!ih pokusa u djelu Psychologische Schulversuche mit Angabe der 
Apparate (Leip~ig 1900), za koje kaže da se njime »može 'Svatko dobro 
poslužiti za eksperimentalnu obuku u _psihologiji, pa bi trebalo da je 
n~bavi svaka učiteljs'ka knjižnica« (738). 
ALBERT BAZALA o PSIHOLOGIJSKOM EKSPERIMENTU I OBUCI KOJA 
PRIVODI S~OSTALNOM MISLJENJU 
Sažetak 
elanak A. Bazale »Psihologički eksperiment II nauci i u obuci« (1906) 
zaniJmljiv je za povijest psihologijs:kihideja u nas početkom stoljeća, ali 
posebno po stavu koji se tiče nastave: eksperiment je potreban ne samO' II 
znanosti nego i ill obuci. Isključivo predav:ačka obuka :rijetko, naime, potiče 
na ist·raživanje i ogledanje: ona podaje gotovu stvar, pa od učenika čini 
pasivnog slušača. E:k:speriment, međutim, potiče aktivno sudjelovanje uče­
nika, štoviše on »privodi do samostalna mišljenja«. 
ALBERT BAZALA ON PSYCHOLOGICAL EXPERIMENT 
AND INSTRUCTION THAT LEADS UP TO INDEPENDENT THINKING 
Summary 
A. Bazala'sartic1e »Psychological ExpeI1imeIlIt in Science and Instruc-
tion« (1906) ·is of interest to ,the hi'Storia:ns of psychological ideas in our 
country, particularly for its thesis about the instruction: the experiment is 
necessary not only in the science' hut also in the ins1ruotion. The instruction 
which exclusively consists in lecturing hardly encourages the students in 
research and experimenting, f.br in this case Ithe instructor only hands over 
completed knowledge and makes th student a .pas-sive 1istener. The experi-
ment, however, animates the active paI1tidpation of students. Moreover, it 
leads them up to the independent thinking. 
